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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah memenuhi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di 
Universitas Bina Nusantara jurusan komunikasi pemasaran - peminatan Broadcasting. Selain 
itu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam produksi program televisi 
terhadap ilmu komunikasi, serta mempelajari lebih dalam mengenai peran dan fungsi seorang 
produser, production assitant dan creative dalam memproduksi suatu program acara televisi 
dengan proses pelaksanaan Program For Your Information (FYI) dari tahap pra-produksi, 
produksi, dan pasca produksi. 
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu data kasus yang hanya berlaku untuk kasus 
tertentu dan tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan ataupun menguji hipotesis dan 
membuat prediksi, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 
teknik observasi. 
Hasil yang dicapai penulis berhasil memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini, 
seperti mewawancarai tiga orang narasumber yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di 
program acara for your information dan melakukan praktek kerja secara langsung diprogram 
acara tersebut. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Simpulan pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tim produksi mempunyai peran 
yang sangat penting dalam sebuah program acara televisi, karena di ibaratakan sebagai ujung 
tombak yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program acara. Sekaligus 
mengetahui proses pelaksanaan kerja dalam sebuah tim produksi. 
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